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㐨ᚨࡢ᫬㛫࡟࠾ࡅࡿࠕㄒࡾࠖࡢᏊ࡝ࡶ୰ᚰ୺⩏ⓗ㌿ᅇ
̿ே᱁ᡂ㛗ࡢඹྠయᵓ⠏࡟ྥࡅࡓᙜ஦⪅◊✲ࡢほⅬ࠿ࡽࡢ⪃ᐹ̿
 
ྜྷ ⏣   ㄔ 1) 
 
ᮏ◊✲ࡣ㸪㐨ᚨᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ᩍᖌࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᮏ㡢ࢆㄒࡽࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡢၥ㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿ
どⅬࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪㐨ᚨᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࠕㄒࡾࠖࡢᏊ࡝ࡶ୰ᚰ୺⩏ⓗ㌿ᅇࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࢆ
┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡀ⮬ࡽࢆࠕㄒࡿࡇ࡜ࢆྲྀࡾࡶ࡝ࡍࠖྲྀࡾ⤌ࡳ࠿ࡽጞࡲࡗࡓᙜ
஦⪅◊✲ࡢどⅬࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟㸪ࠕㄒࡾ ࡢࠖᩍᖌ୰ᚰ୺⩏࠿ࡽᏊ࡝ࡶ୰ᚰ୺⩏࡬ࡢ㌿ᅇࡢᚲせᛶ࡜㌿ᅇ
ࡢ㞀ᐖ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㐨ᚨᛶࡢᤊ࠼᪉ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓୖ࡛㸪⩦័ࡸே᱁ࡢほⅬࢆྵࡵ࡚㐨ᚨᛶ
ࢆᤊ࠼┤ࡍ᪂ࡓ࡞どⅬࢆᥦ♧ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶ୰ᚰ୺⩏ⓗ࡞ࠕㄒࡾࠖࡢ㐨ᚨᤵᴗࡢྍ⬟ᛶࢆㄞ
ࡳ≀㈨ᩱࡢ୺ேබࡢᤊ࠼᪉㸪୺ேබࡢ┤㠃ࡋࡓၥ㢟ࡢᤊ࠼᪉㸪ࢡࣛࢫ࣓࣮ࢺࡢゝືࡢᤊ࠼᪉ࡢ୕ࡘ
ࡢほⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡋࡓࠋ 
 
 
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸㐨ᚨᤵᴗ㸪ᙜ஦⪅◊✲㸪ࠕ⮬ศࢆㄒࡿࠖࣜࢫࢡ㸪㐨ᚨⓗ⏕άࡢᚤศ໬㸪㐨ᚨⓗ⩦័ 
 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟
㐨ᚨࡢ᫬㛫࡟ᩍᖌࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢࠕㄒࡾࠖࢆ㔜どࡋࡓᤵ
ᴗࢆ⾜࠾࠺࡜ࡍࡿ㝿࡟ࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀࠕᮏ㡢ࢆㄒࡿ 㸪ࠖࠕᮏ
Ẽ࡛ㄒࡿ 㸪ࠖࠕ⮬ศࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ࠖ࡜࠸ࡗࡓ⾲⌧ࡀࡼࡃ⏝࠸
ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⾲⌧ࡣ㸪㐨ᚨᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ
ࡀᘓ๓ࢆヰࡋ࡚࠸ࡓࡾ㸪ᐈほⓗ࡟㸪࠶ࡿ࠸ࡣ௚ே஦࡜ࡋ࡚
ヰࡋ࡚࠸ࡓࡾࡍࡿ≧ἣࢆᡴ㛤ࡋࡓ࠸㸪࡜࠸࠺ពᅗ࠿ࡽ⏝࠸
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞ᩍᖌࡢពᅗࡣ㸪Ꮫ⩦ᣦᑟせ㡿࡛㐨ᚨ
ᩍ⫱ࡢ┠ᶆ࡜ࡉࢀࡿࠕ୺యᛶࡢ࠶ࡿ᪥ᮏேࢆ⫱ᡂࡍࡿࠖᇶ
┙࡜࡞ࡿ㐨ᚨᛶࢆ㣴࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࠕㄒࡿࠖ
࡜࠸࠺⾜Ⅽࡣ୺యᛶ࡞ࡃࡋ࡚ࡣᡂ❧ࡋ࠼࡞࠸࡟ࡶ࠿࠿ࢃࡽ
ࡎ㸪Ꮚ࡝ࡶࡢࠕ୺యⓗ⾜Ⅽࠖࢆᩍᖌࡀពᅗⓗ࡟ᘬࡁ㉳ࡇࡑ
࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡣ▩┪ࡀᏑᅾࡍࡿࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡋ࠿ࡶ㸪
ࡑࡢ┠ⓗࡀᏊ࡝ࡶࡢ୺యᛶࢆᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡜࡛ࡣ࡞ࡃ㸪㐨ᚨ
ᤵᴗࢆᩍᖌࡢពᅗ㏻ࡾ࡟㐍ࡵࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ࡑࡢ
ࡼ࠺࡞ᤵᴗࡣ✵Ẽࢆㄞࢇ࡛ᘓ๓ࡢᅇ⟅ࢆࠕ୺యⓗࠖ࡟Ⓨゝ
ࡍࡿࡼ࠺Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᙉせࡋ࡚࠸ࡿ࡟ࡍࡂ࡞࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜
࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
ᮏ✏ࡣ㸪㐨ᚨᤵᴗ࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ㄒࡽࡏࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿᩍᖌࡢពᅗ࡟↓ព㆑࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿᩍᖌ୰ᚰ୺⩏ⓗᛮ⪃
ࡢၥ㢟ࢆ⪃ᐹࡋ㸪ࡑࡢၥ㢟ࢆඞ᭹ࡍࡿどⅬࢆᥦ♧ࡍࡿࡇ࡜
࡛㸪㐨ᚨᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࠕㄒࡾࠖࡢᏊ࡝ࡶ୰ᚰ୺⩏ⓗ㌿ᅇࡢ
ྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪⢭⚄㞀ᐖ⪅
ࡀ⮬ࡽࢆࠕㄒࡿࡇ࡜ࢆྲྀࡾࡶ࡝ࡍࠖྲྀࡾ⤌ࡳ࠿ࡽጞࡲࡗࡓ
ᙜ஦⪅◊✲ࡢどⅬࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟㸪ࠕㄒࡾ ࡢࠖᩍᖌ୰ᚰ୺⩏࠿
ࡽᏊ࡝ࡶ୰ᚰ୺⩏࡬ࡢ㌿ᅇࡢᚲせᛶ࡜㌿ᅇࡢ㞀ᐖ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿ㐨ᚨᛶࡢᤊ࠼᪉ࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌࡓୖ࡛㸪⩦័ࡸே
᱁ࡢほⅬࢆྵࡵ࡚㐨ᚨᛶࢆᤊ࠼┤ࡍ᪂ࡓ࡞どⅬࢆᥦ♧ࡋ㸪
Ꮚ࡝ࡶ୰ᚰ୺⩏ⓗ࡞ࠕㄒࡾࠖࡢ㐨ᚨᤵᴗࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿࡇ
࡜࡟ࡍࡿࠋ 
 
㸰㸬ࠕㄒࡾࠖࡢᩍᖌ୰ᚰ୺⩏࠿ࡽᏊ࡝ࡶ୰ᚰ୺⩏࡬ࡢ㌿ᅇ
ࡢᚲせᛶ
 㐨ᚨࡢ᫬㛫࡟Ꮫ⣭࡜࠸࠺බⓗ✵㛫࡟࠾࠸࡚㸪㐨ᚨⓗၥ㢟
࡟ࡘ࠸࡚⮬ศࡢᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ⋡┤࡟ࠕㄒࡿࠖ࡜࠸࠺⾜
Ⅽࡣ㸪୍⯡࡟Ꮚ࡝ࡶ⮬㌟࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ཷࡅ࡜ࡵࡽࢀࡿࡶࡢ
࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡀ⮬ࡽࢆࠕㄒࡿࡇ࡜ࢆྲྀࡾࡶ࡝ࡍࠖ
ྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᙜ஦⪅◊✲࡟⌧㇟ᏛࡢほⅬ࠿
ࡽྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿ▼ཎᏕ஧ࡣࠕ⮬ศࢆㄒࡿࠖࡇ࡜ࡢࣜࢫࢡ
࡜ࡋ࡚㸪⮬ศࡀ࡝࠺࠸࠺ே㛫࠿ࢆ௚⪅࠿ࡽぢᴟࡵࡽࢀࡿ㸪
ࡍ࡞ࢃࡕே≀ࢆホ౯ࡉࢀࡿࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚≉࡟♫఍ⓗ࡟㠀㞴
ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞஦᯶࡟ࡘ࠸࡚ࡣ༑ศ཯┬ࡢጼໃࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ
ᬯ㯲ࡢ⿹࡟ồࡵࡽࢀ㸪཯┬ࡢጼໃࢆ♧ࡉ࡞ࡅࢀࡤ㏻ᖖࡢࢥ1) ᒣᙧ኱Ꮫ ᆅᇦᩍ⫱ᩥ໬Ꮫ㒊 ඣ❺ᩍ⫱ࢥ࣮ࢫ 
2　吉田：道徳の時間における「語り」の子ども中心主義的転回
 
 
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ✵㛫࠿ࡽࠕ἞⒪ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ✵
㛫࡟㌿᥮ࡍࡿࠖࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸯ࠋࡇࢀࢆ㐨ᚨᤵᴗ࡟
ᙜ࡚ࡣࡵࢀࡤ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᮏ㡢ࢆㄒࡿ㝿࡟ࡣ㸪ᩍᖌࡸᏛ
⣭ࡢ௚ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࠿ࡽ⮬ศࡢ㐨ᚨᛶࢆホ౯ࡉࢀࡿࣜࢫࢡ
ࡀక࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡶ㸪㐨ᚨⓗ࡟ࡼࡃ࡞࠸࡜ࡳ
࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺࡞⪃࠼ࡸᚰ᝟ࢆ࿌ⓑࡍࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ㄒࡿ᫬Ⅼ
࡛༑ศ࡟཯┬ࡋ࡚࠸ࡿጼໃࢆ♧ࡍ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ཯┬ࡢጼໃ
ࢆ♧ࡍࡲ࡛ᩍᖌࡸ࿘ᅖࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕ࠿ࡽᣦᑟ㸪ᢈุࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࢆぬᝅࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ㏫࡟Ꮫ⣭ࡢ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪
㐨ᚨⓗ࡟ࡼ࠸⪃࠼ࡸᚰ᝟ࢆㄒࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪௚ࡢᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕ࠿ࡽ࠸࠸Ꮚࡪࡗ࡚࠸ࡿ㸪࡜࠸࠺ྰᐃⓗ࡞ホ౯ࡀ࡞ࡉࢀࡿ
ࣜࢫࢡࡶ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 ▼ཎࡣ㸪⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢ἞⒪ࡢᩥ⬦࡛⮬ศࢆㄒࡿࡇ࡜ࡢࣜ
ࢫࢡࡀ㧗࠸࡜ุ᩿ࡍࢀࡤᝈ⪅ࡀ་⪅࡟ࠗࠕ ᮏᙜࡢࡇ࡜ࢆႅࡽ
࡞࠸࠘ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᡓ␎ࢆྲྀࡿྍ⬟ᛶࠖࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ㸰ࠋྠᵝ࡟㸪Ꮫ⣭࡜࠸࠺බⓗ✵㛫࡟࠾࠸࡚
ࡶᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ⮬ศࢆㄒࡿࡇ࡜ࡢࣜࢫࢡࡢ㧗ࡉࢆព㆑ࡋࡓ
ሙྜ㸪㐨ᚨࡢ᫬㛫࡟⮬ࡽࡢᛮࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡣ␗࡞ࡿෆᐜ
ࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀヰࡍྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡶࡋࡶ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛ᩍᖌࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ࠕᮏ㡢 㸪ࠖ
ࡍ࡞ࢃࡕ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᛮࡗ࡚ࡣ࠸ࡿࡀᬑẁࡣゝⴥ࡜ࡋ࡚
⾲ฟࡋ࡞࠸⪃࠼ࡸᚰ᝟ࢆ୍᪉ⓗ࠿ࡘ༙ࡤᙉไⓗ࡟ㄒࡽࡏ㸪
཯┬ࢆᙉ࠸࡚࠸ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ࡑࢀࡣࠕㄒࡾࠖࡢᩍᖌ୰ᚰ୺
⩏࡜ࡋ࡚ᢈุࡉࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ࠕㄒࡾࠖࡢᩍᖌ୰ᚰ୺⩏ࡀ⾲㠃ⓗ࡞ᘓ๓ࢆヰࡍࡔࡅࡢ㐨
ᚨᤵᴗࢆࡶࡓࡽࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡣ㸪◊✲⪅ࡸ୍㒊ࡢᐇ㊶ᐙ
ࡢ㛫࡛௨๓࠿ࡽၥ㢟࡟ࡉࢀ㸪㐨ᚨᤵᴗ࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ
ࡀᮏ㡢࡛ㄒࡿࡇ࡜㸪ᮏẼ࡛ㄒࡿࡇ࡜㸪⮬ศࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ㄒ
ࡿࡇ࡜ࢆከࡃࡢᩍᖌࡀ᥈ồࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
 ౛࠼ࡤ஭ୖ἞㑻ࡣ㸪ࡡࡽ࠸࡜ࡍࡿ㐨ᚨⓗ౯್ࡢ⌮ゎࢆ῝
ࡵࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ౯್୺⩏ⓗ࡞㐨ᚨᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࠕᏊ࡝ࡶ
ࡓࡕࡢከᵝ࡞ពぢࢆࡦࡁࡔࡋࡓࡾ㸪⏕࠿ࡋࡓࡾࡍࡿࠖࡓࡵ
࡟ࠕ౯್ほࢆ㢮ᆺ໬ࡋ㸪ࡇࢀࢆᤵᴗ࡟⏕࠿ࠖࡑ࠺࡜ࡍࡿࡇ
࡜ࡣࠕ༢࡟Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢẼࢆࡶࡓࡏࡿࡔࡅࡢ࠾㐟ࡧ࡛ࠖ࠶
ࡾ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢⓎゝෆᐜ࡟ࡼࡿࠕࣛࣥࢡ࡙ࡅࠖ࡟௚࡞ࡽ
࡞࠸࡜ᢈุࡋ࡚࠸ࡿ㸱ࠋࡑࡋ࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀᮏẼ࡛ヰࡋ
ྜ࠺ࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࠕ୺ேබࡢ⏕ࡁ᪉࡟ᑐࡍࡿྛேࡢ್ࡪ
ࡳࢆ⋡┤࡟ฟࡋ࠶ࢃࡉࡏ㸪᫝㠀ࡢ㆟ㄽࢆࡓࡓ࠿ࢃࡉࡏࡿࠖ
ᤵᴗࢆᥦ᱌ࡋࡓ㸲ࠋࡇࡢᤵᴗࡣࠕ௚ேࡢ⏕ࡁ᪉ࡢ㐨ᚨⓗ᫝
㠀ࢆ࠶ࡆࡘࡽࠖ࠺ࡇ࡜࡛ࠕ࠾ࡲ࠼࡞ࡽ࡝࠺ࡔ࡜ၥ࠸ࡓࡔࡍ
࠿ࡓࡕࡢ཯స⏝ࢆక࠺ 㸳ࠖࡇ࡜࡟࡞ࡿ࡞࡝㸪ࠕ⮬ศࡢࢥ࣓ࣥ
ࢺࡀ࡯࠿࠿ࡽࡢ཯ᧁ࡟ࡉࡽࡉࢀࠖࡿࡇ࡜࡛ࠕࡸࡾ࡜ࡾࡀ⇕
ࢆᖏࡧࠖࡿ㸴࡜࠸࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓ㸪᭱㏆࡛ࡣ㸪ᰗ἟Ⰻ
ኴࡀⓏሙே≀ࡢᚰ᝟ࢆ⌮ゎࡉࡏࡿ㐨ᚨᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࠕᏊ࡝
ࡶࡓࡕࡣᘓ๓ⓗ࡞౯್࡟ࡶඹឤࡋྠㄪࡍࡿࡀ㸪ࡑࢀࢆᮏ㡢
ࡢ ᕳࡃ⌧ᐇ⏕ά࡟ࡣ࡞࠿࡞࠿㐺⏝࡛ࡁ࡞࠸ࠖ㸵࡜࠸࠺ၥ
㢟ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪㈨ᩱ࡟ᥦ♧ࡉࢀࡓ᪥ᖖ⏕άࡢ
ၥ㢟ࡢゎỴ⟇ࢆヰࡋྜࢃࡏࡿࡇ࡜࡛㐨ᚨⓗ౯್ࡢ⌮ゎࢆ῝
ࡵࡉࡏࡿᤵᴗࢆᥦၐࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
஭ୖࡢᤵᴗࡶᰗ἟ࡢᤵᴗࡶ㸪༢࡟㈨ᩱࡢ୺ேබࡢᚰ᝟ࢆ
ၥ࠺ࡔࡅࡢ୍ᐃࡢࠕṇゎࠖࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿⓎၥ࡜ࡣ␗࡞ࡾ㸪
ᩍᖌࡀ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᅇ⟅ࢆ᝿ᐃ࡛ࡁ࡞࠸ࡼ࠺࡞Ⓨၥࡸᤵᴗࡢ
㐍ࡵ᪉ࡢᕤኵࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸪ᩍᖌࡢពᅗ㏻ࡾࡢᘓ๓ࡢᅇ
⟅ࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟㏕ࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸Ⅼ࡛ホ౯࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿
ࡋ㸪࠸ࡎࢀࡢᤵᴗࡶᏛ⣭࡟࠾࠸࡚ࠕ⮬ศࢆㄒࡿࠖࣜࢫࢡࡢ
ゎỴ࡟┤᥋ࡘ࡞ࡀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ≉࡟㸪஭ୖࡢ㐨ᚨᤵᴗ
ࡣᏛ⣭ࡢ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ␗࡞ࡿពぢࢆᣢࡘᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ㛫
ࡢᑐ❧ࢆ῝ࡵ㸪ウㄽ⮬యࡀᡂࡾ❧ࡓ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟
ᛶࡉ࠼࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ୺యⓗ࡟⮬ࡽࢆㄒࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡲࡎࠕ⮬ศࢆㄒࡿࠖࣜࢫࢡࡑࢀ⮬
యࢆపῶࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡇ࡛㸪ᙜ஦⪅◊✲ࡢ᪉
ἲࡸᐇ㊶ࢆཧ⪃࡟Ꮫ⣭࡟࠾࠸࡚ࠕ⮬ศࢆㄒࡿࠖࣜࢫࢡࢆప
ῶࡍࡿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
 
㸱㸬ᙜ஦⪅◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕ⮬ศࢆㄒࡿࠖࣜࢫࢡపῶࡢ᪉ἲ
 ᙜ஦⪅◊✲࡜ࡣ㸪⢭⚄㞀ᐖࢆᢪ࠼ࡓᙜ஦⪅ࡀ⮬ࡽࡢࠕၥ
㢟⾜ືࠖ࡞࡝ࢆᐈほⓗ࡟◊✲ࡋ㸪ࡑࡢ⾜ືࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶ
ࡢ࠿㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫࢆ⤒࡚Ⓨ⏕ࡍ
ࡿࡢ࠿㸪࡞ࡐࡑࡢ⾜ືࡀⓎ⏕ࡍࡿ࠿㸪ࡑࡢ⾜ື࡟ᑐࡍࡿฎ
᪉⟢ࡣఱ࠿㸪࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸶ࠋ
୍⯡࡟⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡀ⮬ࡽࡢၥ㢟⾜ື࡟ࡘ࠸࡚බࡢሙ࡛ㄒࡿ
ሙྜ㸪࿘ᅖࡢேࠎ࠿ࡽ⮬ࡽࡢ⾜ືࢆ཯┬ࡍࡿጼໃࢆ♧ࡍࡇ
࡜ࡀᙉࡃồࡵࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡶ㸪⮬ࡽࡢ⾜ືࢆ཯┬ࡍࡿጼໃ
ࢆ♧ࡋࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪࿘ᅖ࠿ࡽே᱁ᨷᧁࢆཷࡅࡿࣜࢫࢡࡣప
ῶࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵᚑ᮶㸪⢭⚄㞀ᐖ⪅ࡢၥ㢟⾜
ືࡀබ࡟ࡉࢀࡿሙྜ࡟ࡣ㸪⑕౛◊✲࡞࡝ࡢ἞⒪ࡢࢥ࣑ࣗࢽ
ࢣ࣮ࢩࣙࣥ✵㛫࡟㝈ᐃࡉࢀࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ᙜ஦⪅ࡢㄒࡗࡓ
ෆᐜ⮬యࡶ༏ྡ࡟ࡋࡓࠕ㈨ᩱࠖ࡜ࡋ࡚බ㛤ࡉࢀ࡚ࡁࡓࠋࡑ
ࡢ⤖ᯝ㸪ࠕᙜ஦⪅ࡣྡ๓ࢆዣࢃࢀ㸪ㄒࡾࡢෆᐜࢆ཰ዣࡉࢀ㸪
┤᥋㸪බඹᛶ✵㛫࡜ࡘ࡞ࡀࡿࡇ࡜ࢆᣄྰࠖࡉࢀ࡚ࡁࡓ㸷ࠋ 
 ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚ᙜ஦⪅◊✲ࡢሙྜ࡟ࡣ㸪⢭⚄㞀ᐖ⪅⮬㌟ࡀ
◊✲⪅࡜࡞ࡗ࡚⮬ࡽࡢၥ㢟⾜ືࢆ◊✲ᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜
࡟࡞ࡿࠋ◊✲ࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ✵㛫࡛ࡣ㸪◊✲ෆᐜ࡜
◊✲⪅ࡢே᱁ࡣษࡾ㞳ࡉࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
◊✲⪅ࡣ◊✲ෆᐜ࡟ᑐࡍࡿᢈุࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡣ࠶ࡗ࡚ࡶ㸪
ࡑࢀࡀ◊✲⪅ࡢே᱁ᨷᧁ࡟࡞ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺ᬯ㯲ࡢ
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஢ゎࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡶ㸪◊✲ෆᐜࡣබ࡟Ⓨ⾲ࡉࢀ㸪ࡑࡢᡂᯝ
࡜ㄢ㢟ࡀඹ᭷ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
ᙜ஦⪅◊✲ࡢᙧ࡛⮬ࡽࡢၥ㢟⾜ືࢆㄒࡿࡇ࡜࡟ࡣ㸪ࠕ⮬ศࢆ
ㄒࡿࠖࣜࢫࢡࡀపῶࡉࢀ࡞ࡀࡽࡶ㸪⮬ࡽ࡜♫఍࡜ࡢࡘ࡞ࡀ
ࡾࢆᅇ᚟ࡉࡏࡿᶵ⬟ࡀᏑᅾࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿ㸯㸮ࠋ 
 ᙜ஦⪅◊✲ࢆ⏕ࡳฟࡍࡁࡗ࠿ࡅࢆసࡾ㸪Ⓨᒎࡉࡏࡓྥ㇂
ᆅࡣᙜ஦⪅◊✲࡟ඹ㏻࡟ぢࡽࢀࡿせ⣲࡜ࡋ࡚㸪ձၥ㢟࡜ே
࡜ࡢษࡾ㞳ࡋసᴗ㸪ղ⮬ᕫ⑓ྡࢆࡘࡅࡿࡇ࡜㸪ճⱞປࡢࣃ
ࢱ࣮࣭ࣥࣉࣟࢭࢫ࣭ᵓ㐀ࡢゎ᫂㸪մ⮬ศࡢຓࡅ᪉ࡸᏲࡾ᪉
ࡢලయⓗ࡞᪉ἲࢆ⪃࠼㸪ሙ㠃ࢆసࡗ࡚⦎⩦ࡍࡿࡇ࡜㸪յ⤖
ᯝࡢ᳨ドࡢ஬ࡘࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸯㸯ࠋ▼ཎ࡟ࡼࢀࡤ㸪ࡇࢀࡽ஬
ࡘࡢ࠺ࡕ㸪ղࢆ㝖ࡃᅄࡘ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚑ᮶࠿ࡽ࠶ࡿㄆ▱⾜ື
⒪ἲࡸ㹑㹑㹒㸦♫఍⏕άᢏ⬟カ⦎㸧࡟ࡶඹ㏻࡟ぢࡽࢀࡿ࡜
࠸࠺㸯㸰ࠋ▼ཎࡣ㸪ᙜ஦⪅◊✲⊂⮬ࡢせ⣲࡜ࡋ࡚㸪ࢭࣛࣆࢫ
ࢺ୺ᑟ࡛ࠕၥ㢟ゎỴࠖࢆ┠ᣦࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᙜ஦⪅⮬㌟ࡀ
ၥ㢟࡟ྥࡁྜ࠺ࡇ࡜࡛ၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿⱞປࡢᲴୖࡆⓗ࡞
ゎᾘࢆ┠ᣦࡍࡇ࡜㸪ࡑࡋ࡚ၥ㢟ࢆᢪ࠼ࡿࠕⱞᝎࢆ⮬ศ⮬㌟
࡛ᘬࡁཷࡅ࡞ࡀࡽ㸪ࡑࡢⱞᝎࡢᘬࡁཷࡅ᪉ࢆ௰㛫࡜ඹ࡟◊
✲ࡋ㸪ࡑࡢᡂᯝࢆ♫఍࡬ఏ࠼࡚࠸ࡃࠖᙧ࡛ࠕⱞປࢆྲྀࡾࡶ
࡝ࡍࠖࡇ࡜ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿ㸯㸱ࠋࠕⱞປࡢᲴୖࡆⓗ࡞ゎᾘࠖ࡜
ࠕⱞປࢆྲྀࡾࡶ࡝ࡍࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣ୍ぢ▩┪ࡍࡿࡼ࠺࡟ᛮ
ࢃࢀࡿࡀ㸪ᜍࡽࡃ๓⪅࡜ᚋ⪅ࡢࠕⱞປࠖࡣ㉁ⓗ࡟␗࡞ࡿࡶ
ࡢࢆᣦࡍࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᙜ஦⪅࡟࡜ࡗ࡚ࠕၥ㢟⾜ືࠖࡣ⮬ࡽ
ࡢᢪ࠼ࡿ⮬ศ࡛ࡶ࡝࠺࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸ၥ㢟ࡀ࿘ᅖࡢேࠎ࡜ࡢ
㛵ಀࡢ୰୍࡛ᐃࡢ⾜ື࡜࠸࠺ᙧࢆ࡜ࡗ࡚⌧ࢃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡑࡢ⾜ື࡟ᑐࡍࡿࠕၥ㢟⾜ືࠖ࡜࠸࠺ࣞࢵࢸ
ࣝࡣ࿘ᅖࡢேࠎ࠿ࡽᙉไⓗ࡟㈞ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚⮬ࡽᘬ
ࡁཷࡅࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪Ჴୖࡆ࡟ࡉࢀࡓࡾゎ
ᾘࡉࢀࡓࡾࡍ࡭ࡁࠕⱞປࠖ࡜ࡣࠕၥ㢟⾜ືࠖ࡜࠸࠺࿘ᅖࡢ
ேࠎ࠿ࡽ㈞ࡽࢀࡓࣞࢵࢸࣝࢆᘬࡁཷࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ⱞ
ປ࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡋ࡚㸪ྲྀࡾࡶ࡝ࡍ࡭ࡁࠕⱞປࠖ࡜
ࡣ㸪⮬ศࡢᢪ࠼ࡿၥ㢟࡟ྥࡁྜ࠸㸪⮬ศࡢດຊ࡛ၥ㢟ࢆ㍍
ῶ࡛ࡁࡿ㒊ศ㸪࿘ᅖࡢேࠎࡢ༠ຊ࡟ࡼࡗ࡚㍍ῶ࡛ࡁࡿ㒊ศ㸪
⮬ศ࡛ࡣ࡝࠺࡟ࡶ࡞ࡽ࡞࠸㒊ศࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ௰㛫࡜༠ຊࡋ
࡞ࡀࡽ◊✲ࡍࡿࡇ࡜࡛♫఍࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᅇ᚟ࡍࡿࠕⱞປࠖ
࡛࠶ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞♫఍࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᅇ᚟ࡍࡿࠕⱞປ ࡣࠖ㸪ࠕᙅ
ࡉࢆ⤎࡟ࠖࡘ࡞ࡆࡿ㸯㸲ⱞປ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ㞀ᐖ⪅࡟㝈ࡽࡎ㸪ࡍ
࡭࡚ࡢேࡣఱࡽ࠿ࡢᙅࡉࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢᙅࡉࡀࡶࡓࡽ
ࡍၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚㸪⮬ศࡢດຊ࡛ၥ㢟ࢆ㍍ῶ࡛ࡁࡿ㒊ศ㸪࿘
ᅖࡢேࠎࡢ༠ຊ࡟ࡼࡗ࡚㍍ῶ࡛ࡁࡿ㒊ศ㸪⮬ศ࡛ࡣ࡝࠺࡟
ࡶ࡞ࡽ࡞࠸㒊ศࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢᙅࡉ࡟ྥࡁྜ࠸㸪ࠕᙅࡉࡸⱞᝎ
࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡿሙࢆồࡵ㸪ၥ㢟ࢆఱࡽ࠿ࡢᙧ࡛⥅⥆ⓗ࡟௰㛫
࡜ඹ࡟⪃࠼⥆ࡅ㸪୍ᐃࡢ⟅࠼ࢆᚓࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁ㸪ࡑࡇ࡟
ࡣࡍ࡛࡟ᙜ஦⪅◊✲ࡀᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿ 㸯ࠖ㸳࡜▼ཎࡣ㏙࡭࡚
࠸ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚㸪ᙜ஦⪅◊✲ࡣ㞀ᐖ⪅ࡢࡳࡀ⾜࠺ࡶࡢ࡛
ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࢀࢆᚲせ࡜ࡍࡿࡍ࡭࡚ࡢேࠎ࡟㛤࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᙜ஦⪅◊✲࡟࠾࠸࡚㸪ࠕ⮬ศࢆㄒࡿࠖࣜࢫࢡࡣ㸪ձၥ㢟
࡜ࡉࢀࡿ⾜ື࡜ࡑࡢ⾜ືࢆࡋࡓே≀࡜ࢆษࡾ㞳ࡋ࡚ㄽࡌࡿ
ࡇ࡜㸪ղᙜ஦⪅࡜࿘ᅖࡢேࠎࡢ㛵ಀࢆຍᐖ⪅࡜⿕ᐖ⪅ࡢ㛵
ಀ࠿ࡽᙜ஦⪅࡜ၥ㢟ࢆඹ᭷ࡍࡿ㛵ಀ࡬࡜ᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜㸪ճ
ၥ㢟ࢆᙜ஦⪅ಶே࡛ゎỴࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᙜ஦⪅ࢆྵ
ࡵࡓඹྠయ࡟࠾࠸࡚ࡼࡾࡼࡃ௜ࡁྜ࠺࡭ࡁࡶࡢ࡜ᤊ࠼┤ࡍ
ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㍍ῶࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
㸲㸬㐨ᚨᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮬ศࢆㄒࡿࠖࣜࢫࢡపῶࡢ᪉ἲ࡜
ࡑࡢ㝈⏺
 ࡛ࡣ㸪ᙜ஦⪅◊✲ࡢ᪉ἲࡣ㸪Ꮫᰯᩍ⫱㸪≉࡟㐨ᚨᤵᴗ࡟
࠾࠸࡚ࡑࡢࡲࡲࡢᙧ࡛ᐇ㊶࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡲࡎ㸪
Ꮫᰯ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢࠕၥ㢟⾜ືࠖࡣ⢭⚄㞀ᐖ⪅
ࡢࠕၥ㢟⾜ືࠖ࡜㉁ⓗ࡟␗࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿㸪࡜࠸࠺ᠱᛕ
ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᙜ஦⪅◊✲ࡢᑐ㇟㡿ᇦࡣ⢭⚄㞀ᐖ࠿ࡽⓎ
㐩㞀ᐖࡸྚ㡢࡞࡝࡬࡜ᣑ኱ࡋ㸪≉ูᨭ᥼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᨭ᥼࡞࡝࡟ᛂ⏝ࡉࢀࡘࡘ࠶ࡿ㸯㸴ࠋἙ㔝ဴ
ஓࡣᙜ஦⪅◊✲ࢆ⊂≉ࡢ⮬ᕫᑐ㇟໬ࢆ⾜࠺⮬ᕫᏛ⩦࡛࠶ࡿ
࡜ᤊ࠼㸪ࡑࡢ≉ᚩ࡜ࡋ࡚⮬௚ࡢ≧ែ࡟ࠕ㢮ఝᛶࢆㄆࡵࡿ࡜
ྠ᫬࡟㸪⛬ᗘࡢᕪ␗ࢆㄆࡵ㸪࠶ࡿ㐃⥆⥺ୖ࡟⮬ศࡢ఩⨨࡙
ࡅࢆぢฟࡍࡇ࡜࡛ࠖ ඹྠᛶࢆࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ࢆ࠶ࡆ࡚࠸ࡿ㸯㸵ࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᙜ஦⪅◊✲࡛ࡣ㞀ᐖ⪅ࡢၥ㢟⾜ື࡜ᡃࠎࡢ᪥ᖖ
⏕ά࡟࠾ࡅࡿே㛫㛵ಀࡢࢺࣛࣈࣝ࡜ࡢ㛫࡟㢮ఝᛶ࡜⛬ᗘࡢ
ᕪ␗ࢆㄆࡵ㸪㞀ᐖ⪅࡜೺ᖖ⪅ࢆ㐃⥆⥺ୖ࡛ᤊ࠼࡚࠸ࡿࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚㸪ᙜ஦⪅◊✲ࡣᏛᰯ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ᪥
ᖖ⏕ά࡟࠾ࡅࡿே㛫㛵ಀࡢࢺࣛࣈࣝࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟࡟ࡶ༑ศ
࡟㐺⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ᙜ஦⪅◊✲ࢆጞࡵࡿࡓࡵ࡟୙ྍḞ࡞せ⣲ࡣ㸪ᙜ஦
⪅⮬㌟ࡀ⮬ࡽࡢၥ㢟࡟ྥࡁྜ࠺ࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧࡑࡢၥ㢟࡟ࡘ
࠸࡚ඹ࡟◊✲ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ௰㛫ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ᚋ⪅ࡢせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᩍᖌࡢᣦᑟ࡟ࡼࡗ࡚࠶ࡿ⛬ᗘᐇ⌧
ྍ⬟࡛࠶ࡿࡀ㸪๓⪅ࡢせ⣲࡟ࡘ࠸࡚ࡣᩍᖌࡀ㐨ᚨᤵᴗ࡛ၥ
㢟ࢆྲྀࡾୖࡆࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜⮬యࡀᙜ஦⪅࡜࡞ࡿᏊ࡝ࡶࡓ
ࡕ࡟୍ᐃࡢᙉไຊࢆᣢࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡓࡵ㸪ᙜ஦⪅ࡢ୺యᛶࢆ
ᑛ㔜ࡍࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋࡶࡕࢁࢇ㸪
ᙜ஦⪅࡛࠶ࡿᏊ࡝ࡶ⮬㌟ࡀ⮬ࡽࡢၥ㢟࡟ྥࡁྜ࠺ጼໃࢆ᪤
࡟ᣢࡗ࡚࠾ࡾ㸪ࡑࡢၥ㢟ࢆᤵᴗ࡜࠸࠺බࡢሙ࡛ࢡࣛࢫ࣓࣮
ࢺ࡜࡜ࡶ࡟◊✲ࡍࡿࡇ࡜࡟ྠពࡋ࡚࠸ࢀࡤᤵᴗࡢ୰࡛ᙜ஦
⪅◊✲ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪⌧ᐇ࡟ࡣࡇࡢࡼ
4　吉田：道徳の時間における「語り」の子ども中心主義的転回
 
 
࠺࡞᮲௳ࡀᩚ࠺ࡇ࡜ࡣ⛥࡛࠶ࡾ㸪ᩍᖌࡢഃ࠿ࡽࡣ᮲௳ࡀ
ᩚࡗࡓࡼ࠺࡟ぢ࠼࡚ࡶ㸪ᙜ஦⪅࡛࠶ࡿᏊ࡝ࡶ⮬㌟ࡀᩍᖌࡸ
ࢡࣛࢫ࣓࣮ࢺ࠿ࡽᬯ㯲ࡢᙉไຊࢆឤࡌ࡚࠸ࡿ࡜ࡍࢀࡤ㸪ࠕ⮬
ศࢆㄒࡿࠖࣜࢫࢡࡀపῶࡉࢀࡓ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡋ
ࡓࡀࡗ࡚㸪ᙜ஦⪅◊✲ࡢ᪉ἲࢆࡑࡢࡲࡲࡢᙧ࡛㐨ᚨᤵᴗ࡟
ྲྀࡾධࢀࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋ㸪ᙜ஦⪅◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕ⮬ศࢆㄒࡿࠖࣜࢫࢡࢆప
ῶࡍࡿ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪࠶ࡿ⛬ᗘ㐨ᚨᤵᴗ࡟ྲྀࡾධࢀࡿࡇ
࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ㄞࡳ≀㈨ᩱࡢ
୺ேබࢆ௬᝿ⓗ࡞ࠕᙜ஦⪅ࠖ࡜ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟⮬ศ⮬㌟
࡜୺ேබ࡜ࡢ㛫࡟㢮ఝᛶ࡜⛬ᗘࡢᕪ␗ࢆㄆ㆑ࡉࡏ㸪㐃⥆⥺
ୖ࡟⮬ศࡢ఩⨨࡙ࡅࢆぢฟࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡍࡿ᪉ἲ࡛
࠶ࡿࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣ௬᝿ⓗ࡞ࠕᙜ஦⪅ ࡢࠖ❧ሙ࡟❧ࡗ ࡚ࠕ⮬
ศ㸦ᙜ஦⪅㸧ࢆㄒࡿࠖࡇ࡜࡛㸪ၥ㢟⾜ື࡜ࡑࡢ⾜ືࢆࡋࡓ
ே≀ࢆษࡾ㞳ࡋ࡚⪃࠼࡞ࡀࡽࡶᙜ஦⪅࡜ၥ㢟ࢆඹ᭷ࡋ㸪ࡑ
ࡢၥ㢟࡟ྥ࠿࠸ྜࡗ࡚ၥ㢟࡜ࡼࡾࡼࡃ௜ࡁྜ࠺᪉ἲࢆ◊✲
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࡢሙྜ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡣ୺ேබࡢゝື࡟஌ࡏࡿᙧ࡛ᮏᙜ
ࡢព࿡࡛ࠕ⮬ศࢆㄒࡿࠖࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࡋ㸪ᙜ஦⪅ࡢ࿘ᅖࡢ
ேࠎࡢ❧ሙ࡛ࠕᙜ஦⪅ࢆㄒࡿࠖࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡶ㸪ᩍ
ᖌࡸ௚ࡢࢡࣛࢫ࣓࣮ࢺ࠿ࡽぢࡓሙྜ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡢⓎゝࡀ
ᮏᙜ࡟⮬ศࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿࡢ࠿㸪ࡑ࠺࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࠿ุ᩿࡛ࡁ
࡞࠸ࠋࡇࡢ᪉ἲࡣ㸪ձၥ㢟࡜ࡉࢀࡿ⾜ື࡜ࡑࡢ⾜ືࢆࡋࡓ
ே≀࡜ࢆษࡾ㞳ࡋ࡚ㄽࡌࡿࡇ࡜㸪࠾ࡼࡧղᙜ஦⪅࡜࿘ᅖࡢ
ேࠎࡢ㛵ಀࢆຍᐖ⪅࡜⿕ᐖ⪅ࡢ㛵ಀ࠿ࡽᙜ஦⪅࡜ၥ㢟ࢆඹ
᭷ࡍࡿ㛵ಀ࡬࡜ᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜㸪࡟ࡘ࠸࡚ࡣᙜ஦⪅◊✲࡟࠾
ࡅࡿࣜࢫࢡపῶ࡜ྠᵝࡢ᪉ἲࢆ࡜ࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋࡋ
࠿ࡋ㸪ճၥ㢟ࢆᙜ஦⪅ಶே࡛ゎỴࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᙜ
஦⪅ࢆྵࡵࡓඹྠయ࡟࠾࠸࡚ࡼࡾࡼࡃ௜ࡁྜ࠺࡭ࡁࡶࡢ࡜
ᤊ࠼┤ࡍࡇ࡜㸪࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࡢ᪉ἲ࡛ࡣ㐩ᡂ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
ճၥ㢟ࢆᙜ஦⪅ಶே࡛ゎỴࡍ࡭ࡁࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᙜ஦⪅
ࢆྵࡵࡓඹྠయ࡟࠾࠸࡚ࡼࡾࡼࡃ௜ࡁྜ࠺࡭ࡁࡶࡢ࡜ᤊ࠼
┤ࡍࡇ࡜㸪࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᙜ஦⪅◊✲ࡢඹྠయ࡜Ꮫ⣭ඹྠయ
ࡢᛶ㉁ࡢ㐪࠸ࢆྵࡵ᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡽ㸪ᙜ
஦⪅◊✲ࡢඹྠయࡣ୍⯡࡟㞀ᐖ⪅ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࡓࡵ㸪ࠕ࡛ࡁ
࡞ࡃ࡚ᙜࡓࡾ๓ࠖ࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪Ꮫ⣭ඹ
ྠయࡣ୍⯡࡟೺ᖖ⪅ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿࡓࡵ㸪ࠕ࡛ࡁ࡚ᙜࡓࡾ๓ࠖ
࡜࠸࠺ㄆ㆑ࡀඹ᭷ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸳㸬ࠕㄒࡾࠖࡢᏊ࡝ࡶ୰ᚰ୺⩏ⓗ㌿ᅇࡢ㞀ᐖ࡜ࡋ࡚ࡢ㐨ᚨ
ⓗ⏕άࡢᚤศ໬
 Ꮫ⣭ඹྠయ࡟࠾࠸࡚ࠕ࡛ࡁ࡚ᙜࡓࡾ๓ࠖ࡜࠸࠺ㄆ㆑࡜㸪
࠶ࡿ᫬Ⅼ࡛ࡢ㐨ᚨⓗ౯್࡟㛵ࢃࡿ⾜Ⅽࢆࠕࡼ࠸⾜Ⅽ ࠿ࠖࠕᝏ
࠸⾜Ⅽࠖ࠿ࡢ஧ศἲ࡛ᤊ࠼ࡿࠕ㐨ᚨⓗ⏕άࡢᚤศ໬ࠖ࡜ࡀ
⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ㸪ࠕㄒࡾ ࡢࠖᏊ࡝ࡶ୰ᚰ୺⩏࡬࡜㌿ᅇ
ࡍࡿୖ࡛኱ࡁ࡞㞀ᐖ࡜࡞ࡿࠋ 
 ࠕ㐨ᚨⓗ⏕άࡢᚤศ໬ ࡜ࠖࡣ㸪ࠕ஦๓ࡢぢ㏻ࡋࡸ஦ᚋࡢᑐ
ᛂࢆࡶྵࡵࡓୖ࡛ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ㸪࠶ࡿ࠸ࡣ」ᩘࡢࣉࣟࢪ࢙
ࢡࢺࡢ㞟ྜయ࡜ࡋ࡚ࡢே⏕඲య࡜ࡢ㛵ಀ࡟࠾࠸࡚㸪௒㸪࠸
࠿࡟⾜Ⅽࡍ࡭ࡁ࠿ࡢุ᩿ࡀồࡵࡽࢀࡿࠖ࡭ࡁ࡛࠶ࡿ࡟ࡶ㛵
ࢃࡽࡎ㸪ࠕே⏕ࡸࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡼࡾࡶྛ᫬Ⅼ࡛ࡢಶูࡢ⾜Ⅽ
ࡢၿᝏࡀ㔜どࡉࢀࡿࡇ࡜࡛⾜Ⅽࡢ㞟ྜయ࡜ࡋ࡚ࡢே⏕ࡸࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ඲యࡢၿᝏࡀぢ࠼࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠖ≧ែ࡟㝗
ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸯㸶ࠋࡇࡢᴫᛕ࡟࠾ࡅࡿࠕᚤศ໬ࠖ࡜ࡣ㸪ே⏕
඲యࢆ㏻ࡌࡓே᱁ⓗᡂ㛗ࢆࢢࣛࣇ࡟⾲ࡋࡓሙྜ࡟㸪᭤⥺඲
య࡜ࡋ࡚ቑຍഴྥ࡟࠶ࡿ࠿ῶᑡഴྥ࡟࠶ࡿ࠿ࡼࡾࡶ㸪ࡑࡢ
᭤⥺ࢆᚤศࡋ࡚ᚓࡽࢀࡿྛ᫬Ⅼ࡛ࡢ᭤⥺ࡢഴࡁࡀࣉࣛࢫ࠿
࣐࢖ࢼࢫ࠿࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟ព㆑ࡀ೫ࡿഴྥࢆᣦࡋ࡚࠸ࡿࠋࡼ
ࡾලయⓗ࡟ゝ࠼ࡤ㸪⮬ศࡸ௚⪅ࡢே≀ホ౯ࢆྛ᫬Ⅼ࡛ࡢ⾜
Ⅽࡢ⤖ᯝࡀၿ࠿ᝏ࡟ࡼࡗุ࡚᩿ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ⤖ᯝ
࿘ᅖ࠿ࡽࡢὀ┠ࢆᾎࡧࡿࡼ࠺࡞ࡓࡗࡓ୍ࡘࡢ⾜Ⅽ࡟ࡼࡗ࡚㸪
ࡑࡢேࡢே≀ホ౯ࡀ኱ࡁࡃኚࢃࡗ࡚ࡋࡲ࠺≧ἣࢆᣦࡍࠋ 
 ౛࠼ࡤ㸪ᅗ 1ࡣ࠶ࡿே≀ࡀᑡࡋࡎࡘࡼ࠸⩦័ࢆ㌟࡟ࡘࡅ
࡚࠸ࡃ㐣⛬ࢆ◚⥺࡛♧ࡋ㸪◚⥺ࡢࢢࣛࣇࢆᚤศࡋࡓᐇ㊶ࡢ
ࢢࣛࣇࡀྛ᫬Ⅼ࡛ࡢ⾜Ⅽࡢၿᝏࢆ♧ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ◚⥺
ࢆぢࢀࡤࡇࡢே≀ࡢ⩦័ࡣᨵၿ᪉ྥ࡟ྥ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
᫂ࡽ࠿ࡔࡀ㸪ಶࠎࡢ᫬Ⅼࡢ⾜Ⅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡼ࠸⾜Ⅽࡀࠕ࡛ࡁ
࡚ᙜࡓࡾ๓ࠖ࡜࠸࠺ほⅬ࡛ぢࢀࡤ㸪ࡇࡢே≀ࡣࡼ࠸⾜Ⅽࡀ
࠸ࡘࡶ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸㸪ࡲࡓ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㸪࡜࠸࠺ྰᐃⓗ࡞
ホ౯ࡀ࡞ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ 
 ࡉࡽ࡟㸪㐨ᚨⓗ⏕άࡢᚤศ໬ࡀࠕ⾜Ⅽ࡟࠾ࡅࡿࡼ࠸⤖ᯝ
ࡣࡼ࠸ពᚿ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪ᝏ࠸⤖ᯝࡣᝏ࠸ពᚿ࡟ࡼࡿ 
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ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺▷⤡ⓗ࡞ᤊ࠼᪉࡜⤖ࡧࡘࡅࡤ㸪⾜Ⅽ࡜
≧ἣࡸ⎔ቃ࡜ࡢ㛵ಀࡀぢⴠ࡜ࡉࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋᩍ
ᖌࡀࡇࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑࡛㸪ࡋ࠿ࡶࠕ࡛ࡁ࡚ᙜࡓࡾ๓ࠖ࡜࠸࠺
ほⅬ࡛㐨ᚨᤵᴗࡸ⏕άᣦᑟࢆ⾜࠼ࡤ㸪ᮏேࡢ஦᝟ࡸࡑࢀࡲ
࡛ࡢດຊࢆ↓どࡋ࡚ࠕ㐨ᚨⓗ࡞⾜Ⅽࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡢࡣᮏேࡢ
ពᚿ࡟ཎᅉࡀ࠶ࡿ࡜ࡳ࡞ࡋ㸪㠀㞴ࡸ⨩࡞࡝࡟ࡼࡗ࡚ᮏேࡢ
ពᚿࢆ▹ṇࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠖࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸯㸷ࠋ 
㐨ᚨⓗ⏕άࡢᚤศ໬ࡀᏛ⣭඲య࡟ᾐ㏱ࡍࡿ࡜㸪Ꮚ࡝ࡶࡓ
ࡕࡣࠕ௚ேࡢ࣮ࣝࣝ㐪཯ࢆチࡉ࡞࠸㠀ᐶᐜ࡞♫఍ࡢ୰࡛ⴎ
⦰ࡋ࡚㸪⮬ศ⮬㌟ࡀఱࢆࡍ࡭ࡁ࠿ࡼࡾࡶ௚ே࠿ࡽぢ࡚ఱࢆ
ࡋ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࠿㸪ࢆព㆑ࡍࡿ ࡼࠖ࠺࡟࡞ࡿ㸰㸮ࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪
⮬ศ⮬㌟ࡢ⏕ࡁ᪉ࡸ౯್ほࡼࡾࡶࢡࣛࢫ࣓࣮ࢺࡸᩍᖌ࠿ࡽ
⮬ศࡢ⾜Ⅽࡢ⤖ᯝ࡟ᑐࡋ࡚㠀㞴ࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㔜どࡍࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛㐨ᚨᤵᴗ࡟࠾࠸࡚Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ
ࡀࠕ⮬ศࢆㄒࡿࠖࡇ࡜ࡣ㸪ࡓ࡜࠼ᮏᙜ࡟⮬ศࢆㄒࡗ࡚࠸ࡿ
ࡢ࠿࡝࠺࠿ᮏே௨እ࡟ࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡋ࡚ࡶ㸪
ᤵᴗ࡛Ⓨゝࡍࡿࡇ࡜⮬యࡀ௚⪅࠿ࡽࡢホ౯࡟᫹ࡉࢀࡿࣜࢫ
ࢡ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡓࡵ㸪ᴟࡵ࡚ᅔ㞴࡛࠶ࡿ࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋ 
 
㸴㸬㐨ᚨⓗ⏕άࡢᚤศ໬ඞ᭹ࡢࡓࡵ࡟
࡛ࡣ㸪㐨ᚨⓗ⏕άࡢᚤศ໬ࢆඞ᭹ࡋ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀࠕ⮬
ศࢆㄒࡿࠖࡇ࡜࡛ᡂ㛗ࡍࡿᶵ఍ࢆಖドࡍࡿ࡟ࡣ㸪ᩍᖌ࡜Ꮚ
࡝ࡶࡓࡕࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑ࢆᣢ࡚ࡤࡼ࠸࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋࡑࡢ
୍ࡘࡢᡭࡀ࠿ࡾࡣ㸪ᙜ஦⪅◊✲࡟࠾ࡅࡿ⮬௚࡟࠾ࡅࡿ㢮ఝ
ᛶ࡜⛬ᗘࡢᕪ␗ࢆㄆ㆑ࡉࡏ㸪㐃⥆⥺ୖ࡟⮬ศࡢ఩⨨࡙ࡅࢆ
ぢฟࡑ࠺࡜ࡍࡿㄆ㆑ࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡿࠋ 
Ἑ㔝ࡣ㸪ᙜ஦⪅◊✲࡟࠾ࡅࡿ⮬௚࡟࠾ࡅࡿ㢮ఝᛶ࡜⛬ᗘ
ࡢᕪ␗ࢆㄆ㆑ࡉࡏ㸪㐃⥆⥺ୖ࡟⮬ศࡢ఩⨨࡙ࡅࢆぢฟࡑ࠺
࡜ࡍࡿㄆ㆑ࡢ᪉ἲࢆࠕ௚⪅ࡢၥ㢟࡜ࡑࡢゎỴࡢ௙᪉ࢆࡳࢇ
࡞࡛ㄒࡾྜ࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⮬ศࡢ࠶ࡾ᪉ࢆᐈほ໬࡛ࡁࡿ
࡜ྠ᫬࡟㸪⮬ศ⮬㌟ࡢၥ㢟࡟ᑐࡍࡿᑐฎἲࡢࣄࣥࢺࢆᚓࡿࠖ
࡜࠸࠺Ⅼ࡛ࠕᡂ㛗ࡢࡓࡵࡢ◊✲ࠖ࡜ᤊ࠼࡚࠸ࡿ㸰㸯ࠋἙ㔝ࡢ
ゝ࠺ࠕᡂ㛗ࠖ࡜ࡣᙜ஦⪅⮬㌟ࡢᡂ㛗ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ᙜ஦⪅
࡜㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽࡑࡢၥ㢟ゎỴ࡟ࡘ࠸࡚ㄒࡾྜ࠺࿘ᅖࡢேࠎ
ࡢᡂ㛗࡛ࡶ࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
㢮ఝᛶ࡜ᕪ␗ࢆ㐃⥆ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿどⅬ࡜ࡣ㸪ࠕ௚⪅ࡢ⑕≧
ࡸၥ㢟ࢆ⪺ࡁ㸪ࡑࢀ࡜⮬ศࡢ≧ែ࡜ࡢ㛫࡟㢮ఝᛶࢆㄆࡵࡿ
࡜ྠ᫬࡟㸪⛬ᗘࡢᕪ␗ࢆㄆࡵ㸪࠶ࡿ㐃⥆⥺ୖ࡟⮬ศࡢ఩⨨
࡙ࡅࢆぢฟࡍࡇ࡜ 㸰ࠖ㸰࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡣᙜ஦⪅ࡢၥ㢟ࢆ⮬ศ
ࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ཷࡅ࡜ࡵࡿࡇ࡜࡛࠶ࡾ㸪௚⪅ࡢၥ㢟࡟㛵ࡍࡿ
㆟ㄽ࡟஌ࡏ࡚㛫᥋ⓗ࡟⮬ศࢆㄒࡿࡇ࡜࡛⮬௚ࢆ⌮ゎࡍࡿྍ
⬟ᛶࢆᣅࡃࡶࡢ࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ᙜ஦⪅ࡢど
Ⅼ࡟ࡼࡿཷࡅ࡜ࡵ࠶࠸ࡀඹྠయࡢ୰࡛ࡢ┦஫⌮ゎࡢ῝໬࡟
␃ࡲࡿ࡞ࡽࡤ㸪ࡑࢀࡣᙜ஦⪅ࡀၥ㢟ࢆᢪ࠼࡚࠸ࡿ⌧≧ࢆ⫯
ᐃⓗ࡟ཷࡅ࡜ࡵࡿࡔࡅ࡛ᡂ㛗࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠸ᜍࢀࡶ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢሙྜ࡟ࡣ㸪ඹྠయ࡟࠾ࡅࡿࠕ⮬ศࢆㄒࡿࠖࣜࢫࢡࡢప
ῶ࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡿࡀ㸪ࡑࢀࡔࡅ࡛ࡣ㞀ᐖ⪅ࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿඹྠ
యࡢ୰࡛ࡢ┦஫⌮ゎ࡟␃ࡲࡾ㸪ࡼࡾᗈ࠸ඹྠయ࡜ࡢࡘ࡞ࡀ
ࡾࢆᅇ᚟ࡍࡿ࡜ࡇࢁࡲ࡛฿㐩ࡋ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪
Ἑ㔝ࡀ㸪㢮ఝᛶ࡜ᕪ␗ࢆ㐃⥆ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿどⅬࢆ≉ูᨭ᥼ᩍ
⫱࡟㐺⏝ࡋࡓୖ࡛㸪ࡉࡽ࡟ᩍ⫱Ꮫࡸᚰ⌮Ꮫ࡞࡝ࡢ◊✲ࡢど
Ⅼࢆኚᐜࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪ࡇࡢどⅬࡣࡼ
ࡾᗈ࠸ඹྠయ࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆᅇ᚟ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡇ࡛㸪㢮ఝᛶ࡜ᕪ␗ࢆ㐃⥆ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿどⅬࢆ㐨ᚨᩍ⫱
࡟㐺⏝ࡋ㸪⩦័ࡸே᱁ࢆྵࡵ࡚㐨ᚨᛶࢆᤊ࠼ࡿどⅬ࡜⼥ྜ
ࡉࡏࡿࡇ࡜࡛Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ୺యⓗ࡟ே᱁ࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿඹྠ
యࢆᵓ⠏ࡍࡿ᪉ἲࢆᥦ᱌ࡋࡓ࠸ࠋ 
ࡲࡎ㸪⩦័ࡸே᱁ࢆྵࡵ࡚㐨ᚨᛶࢆᤊ࠼ࡿどⅬ࡜ࡣ㸪ၿ
ᝏࡢၥ㢟ࢆ⾜Ⅽࡢၿᝏࡢ஧ศἲ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⩦័ᙧᡂࡢၥ㢟
࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿどⅬࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪⮬ศ࠿ࡽぢ࡚
ࠕࡼ࠸㸦ᝏ࠸㸧ࠖ࡜ᛮࢃࢀࡿ௚⪅ࡢ⾜Ⅽࢆ⮬ศ࡜ࡣ࠿ࡅ㞳ࢀ
ࡓ௚⪅ࡢ⾜Ⅽ࡜ᤊ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪⮬ศࡶ⎔ቃࡸ≧ἣ࡟
ࡼࡗ࡚ࡣࡼ࠸㸦ᝏ࠸㸧⩦័ࡀ㌟࡟ࡘࡃࡇ࡜࡛⾜࠼ࡿ㸦⾜ࡗ
࡚ࡋࡲ࠺㸧࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸⾜Ⅽ࡜ᤊ࠼ࡿどⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪
ಶࠎࡢ⾜Ⅽࡢၿᝏࡼࡾࡶࡑࡢ⾜Ⅽࢆࡁࡗ࠿ࡅ࡟⏕ࡌࡿ⩦័
ࡢၿᝏࢆ㔜どࡋ㸪ᝏ࠸⩦័ࢆᨵࡵ࡚ࡼ࠸⩦័ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡿ
ࡇ࡜࡛ே᱁ࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿࡇ࡜ࢆ㔜どࡍࡿどⅬ࡛࠶ࡿࠋࡋࡓ
ࡀࡗ࡚㸪⩦័ࡸே᱁ࢆྵࡵ࡚㐨ᚨᛶࢆᤊ࠼ࡿどⅬࡣ㸪ၿᝏ
ࢆ஧ศἲ࡛ࡣ࡞ࡃ㐃⥆⥺ୖ࡟఩⨨࡙ࡅࡿᤊ࠼᪉࡛࠶ࡿ࡜ゝ
࠼ࡼ࠺ࠋ 
ࡉࡽ࡟㸪⩦័࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ᛶ㉁ࡀ࠶ࡿࠋࡼ࠸⩦័ࡣ㸪
࠶ࡿ⛬ᗘ㛗ᮇ㛫ࡢព㆑ⓗ࡞ດຊࡀᚲせ࡛࠶ࡾ㸪ᐃᮇⓗ࡞᣺
ࡾ㏉ࡾ࡟ࡼࡗ࡚ព⩏ࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀຠᯝⓗ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
࡟ᑐࡋ࡚㸪ᝏ࠸⩦័ࡣ㸪▷ᮇ㛫࡛↓ព㆑ࡢ࠺ࡕ࡟㌟࡟╔ࡁ
ࡸࡍ࠸ࠋࡋ࠿ࡶ㸪᪩ᮇ࡟Ẽ࡙࠸࡚ᨵࡵ࡞ࡅࢀࡤẼ࡙࠿࡞࠸
࠺ࡕ࡟࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢺࡋࡸࡍࡃ㸪ᨵࡵࡿࡇ࡜ࡀᅔ㞴࡟࡞ࡾࡸ
ࡍ࠸ࠋࡑࡇ࡛㸪⩦័ࡸே᱁ࢆྵࡵ࡚㐨ᚨᛶࢆၿᝏࡢ㐃⥆⥺
ୖ࡟఩⨨࡙ࡅࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃ㸪ࢪࣥࣂࣝࢻࡢ႘࠼㸰㸱࡟ೌࡗ࡚
ၿᝏࡢ㐃⥆⥺ࢆᩳ㠃࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ே
᱁ࡢᡂ㛗ࢆᒣⓏࡾ࡟႘࠼ࡿ࡜㸪ே᱁ࡢ㧗ࡉࡀᾏᢤ㧗ᗘ࡛࠶
ࡾ㸪⩦័ᙧᡂࡣᩳ㠃ࡢ⛣ື᪉ྥ࡜⛣ື㏿ᗘ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ಶࠎࡢ⾜ⅭࡣᒣࢆⓏࡿ୍Ṍ୍ṌࡢṌࡳ࡛࠶ࡾ㸪
ࡼ࠸⩦័ࡢᙧᡂࡣᒣࡢᩳ㠃ࢆࡼࡾ㧗ᗘࡢ㧗࠸᪉ྥ࡬࡜୍Ṍ
୍ṌⓏࡿࡇ࡜࡟႘࠼ࡽࢀ㸪ᝏ࠸⩦័ࡢᙧᡂࡣᒣࡢᩳ㠃ࢆࡼ
ࡾ㧗ᗘࡢప࠸᪉ྥ࡬࡜ୗࡿࡇ࡜࡟႘࠼ࡽࢀࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕ㸪
ࡼ࠸⩦័ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜㸦ୖࡾᆏࢆⓏࡿࡇ࡜㸧ࡣ㌟యⓗ 
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࡟ࡶ⢭⚄ⓗ࡟ࡶ㎞ࡃ㸪᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡀ㸪᫬ࠎດຊࢆ✚ࡳ㔜
ࡡ࡚ࡁࡓ㐣⛬㸦⮬ศࡀⓏࡗ࡚ࡁࡓ㐨㸧ࢆ᣺ࡾ㏉ࡿࡇ࡜࡛ດ
ຊࡢᡂᯝࢆᐇឤࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪ᝏ࠸⩦
័ࢆ㌟࡟ࡘࡅࡿࡇ࡜㸦ୗࡾᆏࢆୗࡿࡇ࡜㸧ࡣ㌟యⓗ࡟ᴦ࡛㸪
᫬㛫ࡶ࠿࠿ࡽࡎ୍Ẽ࡟㌟࡟ࡘ࠸࡚ࡋࡲ࠺㸦ୗࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸧ࠋ
ࡋ࠿ࡶ㸪ᝏ࠸⩦័ࢆ࢚ࢫ࣮࢝ࣞࢺࡉࡏࡿ㸦ୗࡿ㏿ᗘࢆୖࡆ
ࡿ㸧࡜⮬ศ࡛⮬ศࢆṆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ࡟≢⨥⪅࡬࡜㌿ⴠ
ࡍࡿ㸦ᆏ㐨ࢆ㌿ࡆⴠࡕࡿ㸧ࡇ࡜࡟ࡶ࡞ࡾᚓࡿ㸦ᅗ㸰ཧ↷㸧ࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ᒣⓏࡾ࡟႘࠼࡞ࡀࡽ⩦័ࡸே᱁ࢆྵࡵ࡚㐨
ᚨᛶࢆᤊ࠼ࡿどⅬ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ಶࠎࡢ⾜Ⅽࡢၿᝏࡶࡶࡕࢁ
ࢇ኱ษ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ㸪ಶࠎࡢ⾜Ⅽࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡟ࡼࡗ࡚ᙧᡂࡉ
ࢀࡿ⩦័ࡢၿᝏࡸ⩦័ࡢኚ໬㸪ࡑࡋ࡚⩦័ࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࡟
ࡼࡗ࡚㌟࡟ࡘ࠸ࡓே᱁ࡢ㧗ࡉࡀ㔜どࡉࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᤊ࠼᪉ࢆࡍࡿࡇ࡜࡛㸪ḟࡢ୕ࡘࡢ࣓ࣜࢵࢺࡀ
⏕ࡌࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ➨୍࡟㸪ಶࠎࡢ⾜Ⅽࢆࡑࡢ⾜Ⅽࡀ⏕ࡌࡓ
⫼ᬒࡸ㸪ࡑࡢ⾜Ⅽࡢ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿ⩦័࡜
࠸ࡗࡓ㐣ཤࡸᮍ᮶࡜ࡢࡘ࡞ࡀࡾ࡟࠾࠸࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪᪥ᖖࡢᑠࡉ࡞ດຊࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡢព⩏ࢆㄆࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜࡜ࡶ࡟㸪ᑠࡉ࡞ᝏ࠸⾜Ⅽ࡟ᑐࡍࡿ↓㛵ᚰ
ࡀḟ➨࡟ᣑ኱ࡋ࡚኱ࡁ࡞ᝏࢆᖹẼ࡛⾜ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜࡟ࡘ
࡞ࡀࡿ༴㝤ᛶࡶㄆ㆑࡛ࡁࡿࠋ 
➨஧࡟㸪ᝏ࠸⾜Ⅽࢆࡍࡿ௚⪅ࢆ⮬ศ࡜ࡣ࠿ࡅ㞳ࢀࡓปᝏ
࡞Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ព㆑ࡸ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ⮬ศࡶࡑࡢ
ࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡢ࠶ࡿᏑᅾ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࠋࡲࡓ㸪㏫࡟೧኱࡞ၿ⾜ࢆ⾜ࡗࡓ௚⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⮬
ศ࡜ࡣ࠿ࡅ㞳ࢀࡓ⣲ᬕࡽࡋ࠸Ꮡᅾ࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡑࡢே
≀ࡢᑠࡉ࡞ດຊࡢ✚ࡳ㔜ࡡ࠿ࡽ⮬ศࡶᏛࡪࡇ࡜࡛⮬ศࡶࡑ
ࡢࡼ࠺࡟࡞ࢀࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿᏑᅾ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ㄆ㆑ࢆᏛ⣭඲య࡛ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜࡛㸪
ࠕ⮬ศࢆㄒࡿࠖࡇ࡜ࡢࣜࢫࢡࡀపῶࡉࢀ㸪ྛ⮬ࡢࡼࡉࡸㄢ
㢟ࢆ⌮ゎࡋྜ࠸ே᱁ࡢᡂ㛗࡟ྥࡅ࡚஫࠸࡟Ꮫࡧ࠶࠸㸪ᨭ࠼
ྜ࠺ே㛫㛵ಀࢆ⠏ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
➨୕࡟㸪㐨ᚨᤵᴗ࡟࠾࠸࡚ࡶ㸪␗࡞ࡿ౯್ほࡸ⪃࠼᪉ࢆ
⮬ศࡢ౯್ほ࡜ࡢ㐃⥆ᛶ࡜ᕪ␗ࡢㄆ㆑࠿ࡽ⮬ศࡢၥ㢟࡜ࡋ
࡚ཷࡅ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪୺యⓗ࡟ࠕ⮬ศࢆ
ㄒࡿࠖᤵᴗࡀ⾜࠸ࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞ᤊ࠼᪉ࢆᩍᖌ࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜
࡛㸪ྛ⮬ࡢࡼࡉࡸㄢ㢟ࢆ⌮ゎࡋྜ࠸ே᱁ࡢᡂ㛗࡟ྥࡅ࡚஫
࠸࡟Ꮫࡧ࠶࠸㸪ᨭ࠼ྜ࠺ඹྠయࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㸪ㄒࡾࡢ
Ꮚ࡝ࡶ୰ᚰ୺⩏ⓗ㌿ᅇࡢᚲせ᮲௳࡛࠶ࡿࠋ 
 
㸵㸬㐨ᚨᤵᴗ࡟Ꮚ࡝ࡶ୰ᚰ୺⩏ⓗ࡞ࠕㄒࡾࠖࢆྲྀࡾࡶ࡝ࡍ
ࡇ࡜ࡢྍ⬟ᛶ
 ௨ୖㄽࡌ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡞ᤊ࠼᪉ࢆᩍᖌ࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀඹ᭷
ࡋ㸪ࡇࡢᤊ࠼᪉ࢆ㐨ᚨᤵᴗ࡟⏕࠿ࡑ࠺࡜ࡋࡓሙྜ㸪㐨ᚨᤵ
ᴗࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ኚࢃࡾ࠺ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋㄞࡳ≀㈨ᩱࡢ୺ே
බࡢᤊ࠼᪉㸪୺ேබࡢ┤㠃ࡋࡓၥ㢟ࡢᤊ࠼᪉㸪ࢡࣛࢫ࣓࣮
ࢺࡢゝືࡢᤊ࠼᪉ࡢ୕ࡘࡢほⅬ࠿ࡽ㸪୍⯡ⓗ࡟ᗈࡃ⾜ࢃࢀ
࡚࠾ࡾ㸪ࡋ࠿ࡶࠕㄒࡾࠖࡢᩍᖌ୰ᚰ୺⩏࡟㝗ࡾࡸࡍ࠸࡜ᛮ
ࢃࢀࡿᚰ⌮୺⩏ⓗ㐨ᚨᤵᴗ㸰㸲ࡢሙྜ࡜ẚ㍑ࡋ࡞ࡀࡽ⪃ᐹ
ࡍࡿࠋ 
ࡲࡎ㸪㈨ᩱࡢ୺ேබࡢᤊ࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᚰ⌮୺⩏ⓗ㐨
ᚨᤵᴗ࡛ࡣ୺ேබࡢゝື࠿ࡽືᶵ࡜࡞ࡿᚰ᝟ࢆ⌮ゎࡋࡼ࠺
࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ୰ᚰ୺⩏ⓗ࡞ࠕㄒ
ࡾࠖࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣ㸪⾜Ⅽࡢ⫼ᚋ࡟࠶ࡿ୺ேබࡀ⨨࠿ࢀ࡚
࠸ࡿ≧ἣࡸ୺ேබࡀࡑࢀࡲ࡛࡟✚ࡳ㔜ࡡ࡚ࡁࡓ⩦័ࢆ᥎ 
ࡋ㸪⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࠋࡲࡓ㸪ᚰ⌮୺⩏ⓗ࡞㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣ
୺ேබࡢุ᩿ࡸ⾜Ⅽࡑࢀ⮬యࡢၿᝏࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ୰ᚰ୺⩏ⓗ࡞ࠕㄒࡾ ࡢࠖ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣ㸪
୺ேබࡢุ᩿ࡸ⾜Ⅽࡀࡑࡢᚋࡢ୺ேබࡢே⏕࡟ཬࡰࡍᙳ㡪
ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
ḟ࡟㸪୺ேබࡀ┤㠃ࡋࡓၥ㢟ࡢᤊ࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᚰ⌮
୺⩏ⓗ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣ୺ேබࡢࡼ࠸⾜Ⅽࢆࠕࡍࡈ࠸ࠖ࡜ᤊ࠼
ࡉࡏ㸪⮬ศࡶࡑ࠺࡞ࡾࡓ࠸࡜࠸࠺㢪ᮃࢆᣢࡓࡏࡿࡔࡅ࡟⤊
ࢃࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ୰ᚰ୺⩏ⓗ࡞ࠕㄒࡾࠖ
ࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣ㸪୺ேබࡢ⾜Ⅽࡀ㐨ᚨⓗ࡟ඃࢀࡓࡶࡢ࡛࠶
ࡿሙྜ㸪ࡑࢀࢆ༢࡟ࠕࡍࡈ࠸ࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡟⮬ศ࡜ࡣ࠿ࡅ
㞳ࢀࡓࡶࡢ࡜ᤊ࠼ࡎ㸪⮬ศࡢព㆑ࡢ୰࡟ࡶࡑ࠺࠸ࡗࡓ⾜Ⅽ
࡟ࡘ࡞ࡀࡾᚓࡿⱆࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ᅗ㸰 㐨ᚨⓗ⩦័࡜ே᱁ࡢᙧᡂ
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ࡲࡓ㸪୺ேබࡢ⾜Ⅽࡀ㐨ᚨⓗ࡟ᝏ࠸࡜ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ሙྜ㸪ᚰ⌮୺⩏ⓗ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣ୺ேබࡢ⾜Ⅽࢆᐈほⓗ࡟ᢈ
ุࡍࡿࡔࡅ࡟⤊ࢃࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ୰ᚰ
୺⩏ⓗ࡞ࠕㄒࡾࠖࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣ㸪୺ேබࡢ⾜Ⅽࢆ⮬ศ࡜
ࡣ࠿ࡅ㞳ࢀࡓ௚ேࡢ⾜Ⅽ࡜ᤊ࠼ࡎ㸪⮬ศࡶ⨨࠿ࢀࡓ⎔ቃࡸ
≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㸪ࡑࡢࡼ࠺࡞⾜Ⅽࢆࡋ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡀ࠶
ࡿ࡜ᤊ࠼㸪⮬ศࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚ཷࡅ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟㸪⮬ศ࡜ࡣ␗࡞ࡿ౯್ほࡸ⪃࠼᪉ࢆᣢࡗࡓࢡࣛࢫ
࣓࣮ࢺࡢゝືࡢᤊ࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᚰ⌮୺⩏ⓗ㐨ᚨᤵᴗ࡛
ࡣ㸪ṇࡋ࠸࠿ṇࡋࡃ࡞࠸࠿࡜࠸࠺どⅬ࡛ᤊ࠼ࡀࡕ࡛࠶ࡾ㸪
⤖ᯝ࡜ࡋ࡚⮬ศࡢ❧ሙࡢṇᙜᛶࢆ୺ᙇࡍࡿ࠿㸪࠶ࡿ࠸ࡣ⮬
ศࡣ⮬ศ㸪௚⪅ࡣ௚⪅࡜࠸࠺ཷࡅ࡜ࡵ᪉࡟࡞ࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋ
ࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ୰ᚰ୺⩏ⓗ࡞ࠕㄒࡾࠖࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣ
⮬ศ࡜ࡣ␗࡞ࡿពぢࡸ⪃࠼᪉㸪౯್ほ࡜ࡢฟ఍࠸ࢆ㸪⮬ศ
ࢆᡂ㛗ࡉࡏࡿᶵ఍࡜ᤊ࠼㸪⮬ศ࡜ࡣ␗࡞ࡿពぢࡸ⮬ศ࡟ࡣ
⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸࡜ᛮ࠼ࡿゝື࡟ᑐࡋ࡚ࡶ࡞ࡐࡑࡢࡼ࠺࡞ゝື
ࢆࡍࡿࡢ࠿⌮ゎࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡲࡓ㸪ᚰ⌮୺⩏ⓗ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣ㸪௚⪅ࡢࡼ࠸Ⅼࡣ⛠㈶ࡋ㸪
௚⪅ࡢㄢ㢟ࡣᢈุࡍࡿࡀ࠸ࡎࢀࡶᐈほⓗ࡞ၥ㢟࡜ࡋ࡚ཷࡅ
࡜ࡵࡽࢀࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚Ꮚ࡝ࡶ୰ᚰ୺⩏ⓗ࡞ࠕㄒ
ࡾࠖࡢ㐨ᚨᤵᴗ࡛ࡣ㸪௚⪅ࡢࡼ࠸Ⅼࢆ⮬ศࡢᏛࡪ࡭ࡁⅬ࡜
ཷࡅ࡜ࡵ㸪௚⪅ࡢㄢ㢟ࢆ⮬ศࡶඹ࡟஌ࡾ㉺࠼ࡿ࡭ࡁၥ㢟࡜
ࡋ࡚ཷࡅ࡜ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡞Ꮚ࡝ࡶ୰ᚰ୺⩏ⓗ࡞ࠕㄒࡾࠖࢆ㸪㐨ᚨᤵᴗࢆ
ࡁࡗ࠿ࡅ࡟ࡋ࡞ࡀࡽ㸪Ꮫ⣭఍ࡸ⏕άᣦᑟ࡬࡜ᣑ኱ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࢀࡤ㸪ྛ⮬ࡢࡼࡉࡸㄢ㢟ࢆ⌮ゎࡋྜ࠸ே᱁ࡢᡂ㛗࡟
ྥࡅ࡚஫࠸࡟Ꮫࡧ࠶࠸㸪ᨭ࠼ྜ࠺ඹྠయࢆᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡘ࡞ࡀࡿ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 
㸶㸬௒ᚋࡢㄢ㢟
 ᡃࡀᅜࡢ㐨ᚨᩍ⫱ࡣ㸪ே᱁ࡢ᏶ᡂ࡜࠸࠺⌧ᐇ࡟ࡣᐇ⌧୙
ྍ⬟࡞✲ᴟⓗ┠ⓗࢆ୰ᚰ࡟ᤣ࠼࡚࠾ࡾ㸪⌮᝿୺⩏ⓗ࡞ഴྥ
ࡀᙉ࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ㐨ᚨᤵᴗ࡟࠾࠸࡚⌧ᐇ࡟ࡣ࡞࠿࡞࠿ぢࡽ
ࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞ᓫ㧗࡞㐨ᚨⓗ౯್ࡢ⌮᝿ࢆ㏣ồࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍ
ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡾࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ
࡟୺యⓗ࡟㐨ᚨⓗ౯್ࡢ⌮᝿ࢆᐇ⌧ࡉࡏࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜㸪Ꮚ
࡝ࡶࡓࡕࡣ⌧ᐇ࡟ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸࡞ࡀࡽࡶ㸪
ᘓ๓ࡢ⌮᝿ࢆࠕㄒࡿࠖࡇ࡜ࢆᙉ࠸ࡽࢀࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ࡚㸪
Ꮚ࡝ࡶ୰ᚰⓗ࡞ࠕㄒࡾࠖࡢ㐨ᚨᤵᴗࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ⌧ᐇ
࡟┤㠃ࡍࡿㄢ㢟ࡸ⌮᝿࡟ẚ࡭ࢀࡤᑠࡉ࠸ࡅࢀ࡝ࡶ⮬ศࡓࡕ
ࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿࡼࡉ࡜ྥࡁྜ࠸࡞ࡀࡽ㸪⮬ศࡓࡕࡢㄢ㢟࡜௜
ࡁྜ࠸㸪ඞ᭹ࡍࡿࡓࡵ࡟୺యⓗ࡟ྲྀࡾ⤌ࡴࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡋ࡚
࠸ࡿࠋⓏᒣࡢ㝿࡟ࡣ᫬ࠎࡣ᪉఩☢㔪࡛⮬ࡽࡢ㐍ࢇ࡛࠸ࡿ᪉
ྥࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡅࢀࡤ㐨࡟㏞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࡼ࠺࡟㸪㐨ᚨⓗ౯್
ࢆ㏣ồࡍࡿࡇ࡜ࡢ኱ษࡉࢆព㆑ࡍࡿࡇ࡜ࡣᚲせ࡞ࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㸪᪉఩☢㔪ࡔࡅ࡛ࡣⓏᒣࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ┠ⓗᆅ࡟
Ᏻ඲࡟ࡓ࡝ࡾ╔ࡃࡓࡵ࡟ࡣᆅᙧࢆ▱ࡾ㸪㐺ษ࡞࣮ࣝࢺࢆ⪃
࠼࡞ࡀࡽ୍Ṍ୍ṌṌࢇ࡛࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡋ㸪௰㛫࡜ࡢᨭ࠼
ྜ࠸ࡸᏳ඲࡞㊊ሙ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᝟ሗ஺᥮ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࠋᏊ࡝
ࡶ୰ᚰ୺⩏ⓗ࡞ࠕㄒࡾࠖࡢ㐨ᚨᤵᴗࡣ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ⏕ά
ࡢ୰࡛┤㠃ࡍࡿ⌧ᐇࡢၥ㢟࡜⤖ࡧ௜ࡅ࡚⮬ศࡢၥ㢟࡜ࡋ࡚
ཷࡅ࡜ࡵࡉࡏࡿ⌧ᐇ୺⩏ⓗ࡞ᤵᴗࢆᚿྥࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀ㸪
௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋ࡚ලయⓗ࡞ᩍᮦ㛤Ⓨࡸᩍᮦศᯒࡢ᪉ἲࢆ᳨
ウࡋ㸪ᤵᴗᐇ㊶ࢆ⾜࠸㸪ࡑࡢᡂᯝࢆ᳨ドࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛
࠶ࡿࠋ
 ࡲࡓ㸪⌧ᐇ୺⩏ⓗ࡞ᤵᴗࡣ⌧ᐇ⏕ά࡟㐺ᛂࡍࡿࡓࡵ࡟㸪
ලయⓗ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟⏕ࡁࢀࡤࡼ࠸࠿ࢆ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ
཯㠃㸪⌧ᐇ⏕ά࡬ࡢ㐺ᛂࡀ㔜どࡉࢀࡍࡂࡿ࡜㐨ᚨⓗ౯್ࡢ
⌮᝿ࢆぢኻࡗ࡚ࡋࡲ࠺ྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ᚑ᮶ࡢᚰ
⌮୺⩏ⓗ㐨ᚨᤵᴗ࡜ࡢ㐃ᦠࡢᅾࡾ᪉࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㸪௒ᗘ᳨ウ
ࡍࡿ࡭ࡁㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ

ὀ
                                                          
㸯▼ཎᏕ஧㸪ࠕᙜ஦⪅◊✲࡜ࡣఱ࠿̿ࡑࡢ⌮ᛕ࡜ᒎ㛤̿ 㸪ࠖ
▼ཎᏕ஧⦅㸪ࠗ ᙜ஦⪅◊✲ࡢ◊✲ 㸪࠘་Ꮫ᭩㝔㸪2013 ᖺ㸪
16-18㡫ࠋ 
㸰 ᾆ㈡࡭࡚ࡿࡢᐙࠗ࡭࡚ࡿࡢᐙࡢࠕ㠀ࠖ᥼ຓㄽ̿ࡑࡢࡲࡲ
࡛࠸࠸࡜ᛮ࠼ࡿࡓࡵࡢ㸰㸳❶ 㸪࠘་Ꮫ᭩㝔㸪2002ᖺ㸪231
㡫ࠋ 
㸱஭ୖ἞㑻㸪ࠗ 㐨ᚨᤵᴗ࠿ࡽ㐨ᚨᏛ⩦࡬ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩㸪1991
ᖺ㸪17-22㡫 
㸲஭ୖ἞㑻㸪๓ᥖ᭩㸪44-45㡫ࠋ 
㸳஭ୖ἞㑻㸪๓ᥖ᭩㸪45㡫ࠋ 
㸴஭ୖ἞㑻㸪๓ᥖ᭩㸪61-62㡫ࠋ 
㸵ᰗ἟Ⰻኴ㸪ࠗ ၥ㢟ゎỴᆺࡢ㐨ᚨᤵᴗ̿ࣉࣛࢢ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ࣭
࢔ࣉ࣮ࣟࢳ̿ 㸪࠘᫂἞ᅗ᭩㸪2006ᖺ㸪11-12㡫ࠋ 
㸶▼ཎᏕ஧㸪ࠕᙜ஦⪅◊✲࡜ࡣఱ࠿̿ࡑࡢ⌮ᛕ࡜ᒎ㛤̿ 㸪ࠖ
๓ᥖ᭩㸪15-16㡫ࠋ 
㸷▼ཎᏕ஧㸪ࠕᙜ஦⪅◊✲࡜ࡣఱ࠿̿ࡑࡢ⌮ᛕ࡜ᒎ㛤̿ 㸪ࠖ
๓ᥖ᭩㸪20㡫ࠋ 
㸯㸮▼ཎᏕ஧㸪ࠕᙜ஦⪅◊✲࡜ࡣఱ࠿̿ࡑࡢ⌮ᛕ࡜ᒎ㛤̿ 㸪ࠖ
๓ᥖ᭩㸪22㡫ࠋ 
㸯㸯 ᾆ㈡࡭࡚ࡿࡢᐙ㸪ࠗ ࡭࡚ࡿࡢᐙࡢࠕᙜ஦⪅◊✲ࠖ࠘㸪་Ꮫ
᭩㝔㸪2005ᖺ㸪4-5㡫ࠋ 
㸯㸰▼ཎᏕ஧㸪ࠕᙜ஦⪅◊✲࡜ࡣఱ࠿̿ࡑࡢ⌮ᛕ࡜ᒎ㛤̿ 㸪ࠖ
๓ᥖ᭩㸪30㡫ࠋ 
8　吉田：道徳の時間における「語り」の子ども中心主義的転回
 
 
                                                                                          
㸯㸱▼ཎᏕ஧㸪ࠕᙜ஦⪅◊✲࡜ࡣఱ࠿̿ࡑࡢ⌮ᛕ࡜ᒎ㛤̿ 㸪ࠖ
๓ᥖ᭩㸪30-35㡫ࠋ 
㸯㸲▼ཎᏕ஧㸪ࠕᙜ஦⪅◊✲࡜ࡣఱ࠿̿ࡑࡢ⌮ᛕ࡜ᒎ㛤̿ 㸪ࠖ
๓ᥖ᭩㸪43㡫ࠋ 
㸯㸳▼ཎᏕ஧㸪ࠕᙜ஦⪅◊✲࡜ࡣఱ࠿̿ࡑࡢ⌮ᛕ࡜ᒎ㛤̿ 㸪ࠖ
๓ᥖ᭩㸪44㡫ࠋ 
㸯㸴 Ἑ㔝ဴஓ㸪ࠕᙜ஦⪅◊✲ࡢඃ఩ᛶ̿Ⓨ㐩࡜ᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢ
▱ࡢ࠶ࡾ᪉̿ 㸪ࠖ▼ཎᏕ஧⦅㸪ࠗ ᙜ஦⪅◊✲ࡢ◊✲ 㸪࠘་Ꮫ᭩
㝔㸪2013ᖺ㸪73-111㡫ࠋ 
㸯㸵Ἑ㔝ဴஓ㸪ࠕᙜ஦⪅◊✲ࡢඃ఩ᛶ̿Ⓨ㐩࡜ᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢ
▱ࡢ࠶ࡾ᪉̿ 㸪ࠖ๓ᥖ᭩㸪106-110㡫ࠋ 
㸯㸶 ྜྷ⏣ㄔ㸪ࠕ㐨ᚨⓗ⾜Ⅽࡢᩍ⫱࠿ࡽே᱁ᡂ㛗ࡢඹྠయᵓ⠏
࣊ : ᪥ᮏᆺே᱁ᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢ⌮ㄽⓗ⪃ᐹ 㸪ࠖࠗ 㐨ᚨ࡜ᩍ⫱࠘
57(331)㸪᪥ᮏ㐨ᚨᩍ⫱Ꮫ఍㸪2013ᖺ㸪151㡫ࠋ 
㸯㸷 ๓ᥖ㸪151-152㡫ࠋ 
㸰㸮 ๓ᥖ㸪151-152㡫ࠋ 
㸰㸯Ἑ㔝ဴஓ㸪ࠕᙜ஦⪅◊✲ࡢඃ఩ᛶ̿Ⓨ㐩࡜ᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢ
▱ࡢ࠶ࡾ᪉̿ 㸪ࠖ๓ᥖ᭩㸪104-105㡫ࠋ 
㸰㸰Ἑ㔝ဴஓ㸪ࠕᙜ஦⪅◊✲ࡢඃ఩ᛶ̿Ⓨ㐩࡜ᩍ⫱ࡢࡓࡵࡢ
▱ࡢ࠶ࡾ᪉̿ 㸪ࠖ๓ᥖ᭩㸪106㡫ࠋ 
㸰㸱 ࣇ࢕ࣜࢵࣉ࣭ ࢪࣥࣂࣝࢻࡣ㹒㹃㹂ࠕᬑ㏻ࡢேࡀ࡝࠺ࡸࡗ
࡚᛹≀ࡸⱥ㞝࡟ኚㇺࡍࡿ࠿ࠖࡢㅮ⩏ࡢ୰࡛㸪ከࡃࡢேࠎ࡟
⨥ᝏឤ࡞ࡃṧ⹢࡞⾜Ⅽࢆࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡿ 7ࡘࡢ♫఍
ⓗࣉࣟࢭࢫࢆᣲࡆࡿ㝿࡟㸪ࠕ⁥ࡾࡸࡍ࠸ᩳ㠃࡟Ἔࢆሬࡿࡼ࠺
࡞ࠖ࡜࠸࠺႘࠼ࢆ⏝࠸࡚࠸ࡿࠋ 
㸦https://www.ted.com/talks/philip_zimbardo_on_the_ps
ychology_of_evil 2015ᖺ 1᭶ 26᪥㸧 
㸰㸲㈅ሯࡣᚰ⌮୺⩏ࢆࠕၥ㢟ࢆಶேࡢෆ㠃࣭ ᚰ⌮࡟㑏ඖࡍࡿࠖ
❧ሙ࡜ࡋ㸪ࠕⓏሙே≀ࡢࠗ Ẽᣢࡕࢆၥ࠺ ᆺ࠘ࡢ㐨ᚨᤵᴗ ࠖࡀ
ከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆࠕ㐨ᚨᤵᴗࡢࠗᚰ⌮୺⩏࠘໬ࠖ࡜㏙
࡭㸪ᚰ⌮୺⩏ⓗ࡞㐨ᚨᤵᴗࡀࠕ⾜Ⅽ࡜ࡣ┤᥋࡟ࡣ⤖ࡧࡘ࠿
࡞࠸⾲ᒙⓗ࡞⌮ゎࢆඣ❺࣭⏕ᚐ࡟ᙉ࠸ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿ 㸦ࠖ㈅ሯⱱᶞ㸪ࠗ 㐨ᚨᩍ⫱ࡢᩍ⛉᭩ 㸪࠘Ꮫ⾡ฟ∧఍㸪
2009ᖺ㸪158㡫㸧࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ⾲ᒙⓗ࡞⌮ゎࠖ
࡟ࡣᩍᖌࡢ㢌ࡢ୰࡟࠶ࡿࠕࡇࡢሙ㠃୍࡛⯡࡟ேࡣࡇ࠺࠸࠺
Ẽᣢࡕࢆᢪ࠸࡚ᙜ↛࡛࠶ࡿࠖ࡜࠸࠺ほᛕࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟⌮
ゎࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀᙜ↛ࡢࡼ࠺࡟ྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ᚰ
⌮୺⩏ⓗ㐨ᚨᤵᴗ࡟࠾࠸࡚㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡟ᮏ㡢ࢆㄒࡽࡏࡼ
࠺࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㸪ᩍᖌࡢほᛕ࡟๎ࡋࡓࠕᮏ㡢ࠖࢆㄒࡽࡏࡿ
ᩍᖌ୰ᚰ୺⩏ⓗ࡞ㄒࡾ࡟㝗ࡾࡸࡍ࠸ࠋ 
ࡲࡓ㸪㈅ሯࡢᢈุࡣ㸪ᚰ⌮୺⩏ࡀ㐨ᚨⓗ౯್ࢆ⌧ᐇࡢୡ
⏺࠿ࡽ┠࡟ぢ࠼࡞࠸ᚰࡢୡ⏺࡬࡜㏣࠸ࡸࡿࡇ࡜࡛㸪㐨ᚨᤵ
                                                                                          
ᴗࡀ⌮᝿୺⩏ⓗ࡞ࡶࡢ࡟೫ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ᑐࡍࡿᢈุ࡛ࡶ
࠶ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
 
ᮏ✏ࡣ JSPS ⛉◊㈝ᇶ┙◊✲ C 26381250ࠕ࣭ࣔࣛࣝ࢔
ࣇ࢛࣮ࢲࣥࢫࢆᑟධࡋࡓ㐨ᚨᤵᴗࡢ㛤Ⓨࠖࡢຓᡂࢆཷࡅࡓ
◊✲ᡂᯝࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋ 
